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Résumé en
anglais
In 2013, novelist Edgardo Franzosini published a harsh lampoon against cardinal and
archbishop Federico Borromeo. He aimed at the myth built by Alessandro Manzoni in
the XIXth century : after the Promessi sposi (1827), Borromeo embodies the perfect
patron of the arts and prelate in Modern Italy. According to Franzosini, far from being
forgiving and generous, the Milanese cardinal used a ghostwriter for his « own »
books, the priest Giuseppe Ripamonti, and put him in jail in order to reduce him to
silence. This review focuses on the sources used by Edgardo Franzosini to base his
accusation. My point is to show how the task of history is represented by a novelist at
the present time. This neopositivist book makes you think about the current return of
documentary history inspired by ninenteenth-century scholarship.
Résumé en
français
En 2013, dans un essai qui a la saveur d’un brûlot, Edgardo Franzosini attaque en
règle le cardinal Frédéric Borromée, ou plutôt le mythe du mécène et du parfait prélat
érigé par Alessandro Manzoni. Loin de la figure de mansuétude et de générosité
décrite dans les Promessi sposi, le cardinal aurait employé un nègre pour ses écrits,
Giuseppe Ripamonti. Il l’aurait fait incarcérer pour le réduire au silence. Cette note
critique montre sur quelles sources il fonde son accusation et, plus largement, comme
un romancier se représente aujourd’hui la mission de l’historien. Le néo-positivisme du
livre donne à réfléchir sur le retour en force actuel de l’histoire documentaire.
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